Bestellformular by unknown
Unser Angebot: 
Wir bieten Ihnen als Mitglied des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
ab sofort - solange Vorrat reicht - alle in der Vorratsliste aufgeführten VHVO-Bände 
und Register, Archivrepertorien etc, zum Kauf an. 
Der Kaufpreis beträgt: 
für VHVO-Bände bis Nr. 124/ 1984 DM 10.- pro Band 
sowie sämtliche sonstigen Drucksachen 
(außer Oberpfalzbibliographie) 
für VHVO-Bände ab Nr. 127/1987 DM 20.- pro Band 
für Oberpfalzbibliographie DM 30.- pro Band 
Zum Kaufpreis wird je Band für Porto und Verpackung eine Pauschalgebühr von DM 
2.50 hinzugerechnet. 
Diese Pauschalgebühr entfallt, wenn Sie die VHVO-Bände etc. in unserem 
Büro in Regensburg, Keplerstr. 1 abholen bzw. abholen lassen. 
Wir möchten Sie bitten v&n der MägMchkeH der Abholung regmGebrauch zu 
machen. Sie ersparen sichdiel Pausehalgebühren und-üm die umfangreiche 
Arbeit mit Verpackung und Versand 
Vieten Dmkit 
Benutzen Sie bitte zur Bestellung in jedem Falle den abgebildeten Bestellschein! 
Vorschlag: 
Bitte ausschneiden und auf die Rückseite einer Postkarte kleben oder in ein Kuvert 
stecken! 
Historischen Verein für Oberpfalz u. Regensburg 
z. Hdn. Herrn Dr. Josef Klose, (1. Bibliothekar) 
Keplerstr. 1 
93047 Regensburg 
Ich/ Wir mache(n) von Ihrem Angebot Gebrauch und bestelle(n) hiermit: 
VHVO-Band Nr. je 20.- D M = D M 
V H V O - B a n d Nr je 10 . -DM = D M 
Registerband Nr. je 1 0 . - D M = D M 
Oberpfalzbibliographie 3 0 . - D M = D M 
zuzüglich (Porto u. Verpackung) pro Band DM 2.50 x D M 
Der Rechnungsbetrag wird insgesamt 
bei Abholung in bar (mit Euro - Scheck) bezahlt! 
auf das Konto Nr. 263004 bei der Sparkasse Regensburg 
(BLZ 75050000) überwiesen ! 
Name: 
D M 
Anschrift: Unterschrift 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01752-0457-8
